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―精神障害者の「自立」と「社会復帰」への問い―
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The subject of this paper is to review the “dispute rehabilitation” of mentally handicapped
people in Japan and consider their “independence” and “rehabilitation”. The point in question
was what is a purpose of rehabilitation or what rehabilitation is desirable for mentally
handicapped people. One side asserted they must be received rehabilitation to be able to
work as same as healthy person. Other side it is not necessary to work as same. Because
many of them have difficulty to work. To force them to work as healthy person harry them.
Then they need another lifestyle.
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To conclude I think the latter is right. It is important for mentally handicapped people to















































浅野氏によれば、日本における精神医療の歴史は、（1）昭和 30 年代後半から 40 年代前半にか


































































































































































































































には 352 名の死亡者を出した。同年間の病院の在籍者は 1,611 人であったから毎日一人の死亡者
が、出たことになると述べられている。1944（昭和 19）年には 418 人、1945（昭和 20）年には 478
人となった。死因で多かったのは、栄養失調と慢性腸炎である。また脚気による死亡もあった。
これらは栄養障害による死因と見なされる。栄養障害が直接の死因の原因をなしているとみなさ































では 1940（昭和 15）年の死亡者数は 352 人であった。それが一時的に少し減ったあとに本格的に
増えた。（臺）年間の死亡者数が増えたのは 1938（昭和 13）年頃からである。昭和 14 年、15 年、
16 年とだんだんと上昇し、19 年、20 年がピーク（井之頭病院）で 21、22 年になると急激に減っ
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